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Székely Gábor
Az Egyesült Államok és a Népszövetség – elkerülhető lett 
volna a II. világháború?
lső ízďeŶ szállt hajóra hiǀatalďaŶ leǀő aŵerikai elŶök 1 18. decembe 
éŶ, hogǇ Európáďa utazzoŶ. Woodow Wilson a S.S. Geoge Washing
toŶ fedélzetéről ϵ Ŷap utáŶ lépett partra a fraŶĐiaországi BrestďeŶ, s uta
ott onnan Vesaillesďa, hogǇ részt ǀegǇeŶ a „Nagy Háďorút” lezáró ďékekoŶfe
reŶĐiáŶ.2 A ŵegŶǇitást ŵegelőzőeŶ két foŶtos látogatást tett. Előďď LoŶdonban
kereste fel a ďrit ŵiŶiszterelŶököt, LloǇd Geogeot, s ǀizitált az udǀarŶál, ahol V. 
GǇörgǇ fogadta. A szilǀesztert PárizsďaŶ töltötte, ŵajd ŵásŶap Róŵáďa utazott. Itt 
a ŵiŶiszterelŶökkel, Vittorio OrlaŶdoǀal és a királlǇal, II. ViĐtor EŵaŶuellel találk
o
zott, s fogadta őt XV. BeŶedek pápa. Köǀetkező párizsi tartózkodásáŶak ǀége felé3
látogatott el Brüsszelďe, ahol találkozott a királlǇal, Alďerttel és ďeszédet ŵoŶdott 
a parlaŵeŶtďeŶ. E találkozók, akárĐsak a koŶfereŶĐia idejéŶ tett ŵás Ŷeŵ hiǀat
a
los ŵegďeszélések, Ŷeŵ a ďéketárgǇalások előkészítését, ǀagǇ forŵálását szolgá
l
ták, iŶkáďď az USA külpolitikájáŶak gǇökeres fordulatát kíǀáŶták jelezŶi
. A
E
g
y
e
sült Állaŵok elŶöke szeŵélǇeseŶ kereste fel a gǇőztes európai hatalŵak ǀezetőit, 
hog
y
elmondja a USA, pontosabban Wilson administ
ráĐiója ǀéget kíǀáŶ
vetni a
izolaĐioŶizŵusŶak és ŵeghatározó szerepet ǀállal a ǀilág dolgaiŶak reŶdezésé
ben,
mindenek
előtt a NépszöǀetségďeŶ. MiŶd PárizsďaŶ, ŵiŶd pedig LoŶdoŶďaŶ és 
RóŵáďaŶ feŶŶtartásokkal fogadták WilsoŶ elképzeléseit. 
A kedeti lelkes fogadta
tást haŵarosaŶ guŶǇoros, lekezelő ŵegjegǇzések ǀáltották, külöŶöseŶ a fraŶĐia 
sajtóďaŶ. IdealistáŶak, ŶaiǀŶak tekiŶtették, Ŷeǀezték elképzeléseit és, külöŶöseŶ a 
ǀesztes hatalŵak, elleŶtétesŶek az ϭϵϭϴ. jaŶuár ϴáŶ ŵeghirdetett ϭϰ poŶtjáǀal. Ez 
 WilsoŶt kizárólag a ďékekoŶfereŶĐia ŵiatt ŵeŶt Európáďa, illetǀe európai hataloŵ által ďirtokolt 
területre 	 leszáŵítǀa egǇ BerŵudákoŶ töltött ǀakáĐiót, aŵelǇet ϭϵϭϮ	ďeŶ ŵár, ŵiŶt ŵegǀálasztott, de 
ŵég Ŷeŵ hiǀatalďaŶ leǀő elŶök töltött a ďrit felségterületeŶ. 
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 A WilsoŶ útját kísérő jelzés értékű eleŵek egǇike ǀolt az S.S. George WashiŶgtoŶ. A luǆus óĐeáŶjá-
rót ϭϵϬϴ	ďaŶ ďoĐsátották ǀízre a Ŷéŵetországi BréŵáďaŶ, s akkor a ǀilágoŶ a harŵadik, a Néŵet Bir	
daloŵďaŶ gǇártott hajók között pedig a legŶagǇoďď gőzhajó ǀolt. ϭϵϭϭ	ďeŶ részt ǀett V. GǇörgǇ ŵegk	
roŶázása alkalŵáďól reŶdezett Ŷeŵzetközi hajó parádéŶ. ϭϵϭϮ. április ϭϮ	éŶ, jéghegǇet észlelt, s a ǀ	
szélǇt jelezte a körŶǇező hajókŶak, köztük a TitaŶiĐŶak. WilsoŶ ŵiŶdkét útjáŶ ezt a hajót haszŶálta. Az I. 
és a II. ǀilágháďorúďaŶ az S.S. George WashiŶgtoŶ katoŶai szállítóhajókéŶt szolgált. ϭϵϱϭ	!  
"ó-
tűz utáŶ ǀoŶták ki a forgaloŵďól 
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$ WilsoŶ útját a kezdetektől ǀita kísérte, saját pártjáďaŶ is. Kifogásolták, hogǇ ilǇeŶ hosszú időre e
	
hagǇja az országot, ezért feďruár ϭϰ
	
éŶ hazautazott, s Đsak egǇ hóŶap ŵúlǀa, ŵárĐius ϭϰ
	
éŶ érkezett 
ǀissza Párizsďa. ;Eďďől ϭϴ Ŷap az utazással telt el, ígǇ ϵ Ŷapot töltött a Fehér HázďaŶ.Ϳ
% A Neŵzetek SzöǀetségéŶek ;SoĐiété des NatioŶsͿ ;az ENS) elődszerǀezeteͿ a 
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: Né
	
szöǀetség. EgǇségokŵáŶǇát ϭϵϭϵ. júŶius Ϯϴ
	
áŶ parafálták, s került ďe a ǀersailles
	
i ďékereŶdszer ǀala
	
eŶŶǇi szerződéséďe, azok I. részekéŶt. HALMOSY DéŶes: Neŵzetközi szerződések ϭϵϭϴ&'()5, Közgazd
	
sági és Jogi KöŶǇǀkiadó, Budapest, ϭϵϲϲ. ϯϲ
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ǀolt a ǀéleŵéŶǇe a ŵár akkor tekiŶtélǇes ďrit közgazdászŶak, JohŶ MaǇ>?@B
KCD>CFHŶek is, aki ŵég a koŶfereŶĐia idejéŶ, ŵiutáŶ dühöseŶ elhagǇta a tárgǇalá-
sokat, ŵár LoŶdoŶďaŶ, papírra is ǀetette ezt. A sziŶte azoŶŶal az USAHďaŶ is ŶéIH
szerű köŶǇǀéďeŶ a töďďi korŵáŶǇfő ŵellett WilsoŶ szereplését is ďírálta, >CJLü-
löŶďeŶ a Népszöǀetség alapokŵáŶǇát, aŵi Ŷeŵ ĐsekélǇ ŵértékďeŶ járulM?NONN
hozzá az elköǀetkezeŶdőkhöz.P
QRTXYZ és [\]Y^ _Y`qx vitája – az első forduló
Aŵikor az elŶök ϭϵϭϵ. feďruár ϮϰHéŶ BostoŶďaŶ partra szállt, kelleŵetleŶ hírek 
fogadták. A repuďlikáŶus szeŶátusi töďďség elleŶǀéleŵéŶǇéről tájékoztatták, illeNH
ǀe feŶŶtartásokról saját pártjáŶak képǀiselőitől. WilsoŶ ezért feďruár ϮϲHára ŵezH
híǀta ŵuŶkaeďédre a szeŶátus, ǀalaŵiŶt a parlaŵeŶt külügǇi ďizottságáŶak tagjait 
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Fehér Házďa, ahol isŵertette a Népszöǀe
NH
ség egǇségokŵáŶǇáŶak jaǀasolt szöǀegét. Két Ŷappal későďď |
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szeŶátus külügǇi ďizottságáŶak ;
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 repuďlikáŶus elŶöke 
ŶapireŶdre ǀétette a párizsi tárgǇalásokat, illetǀe a dokuŵeŶtuŵot. WilsoŶ tisztá-
ďaŶ ǀolt azzal, hogǇ Đsak úgǇ érheti el Đélját, ha ŵegosztja a repuďlikáŶusokat, akik 
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as ǀálasztásokoŶ töďďség
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a törǀéŶǇhozás két házáďaŶ
F ? F
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ŶátusďaŶ 
F
. Az üléseŶ a főszereplő azoŶďaŶ Lodge ǀolt. NagǇ ďeszédďeŶ ďírálta a 
szerződés terǀezetét, a Néŵetországot, szeriŶte, túlzottaŶ is keŵéŶǇeŶ sújtó ďé-
két, ŶeŵkülöŶďeŶ a NépszöǀetségďeŶ az aŵerikai felelősségǀállalást. Ekkor azo>H
ďaŶ ŵég úgǇ tűŶt, Lodge, ha keŵéŶǇ koŵproŵisszuŵok elleŶéďeŶ is, de kész 
N
á-
JOz?N>
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. Megfogalŵazásai óǀatosak ǀoltak, azoŶďaŶ tudta, a szeŶátus 
ŶagǇ töďďsége Ŷeŵ ért egǇet WilsoŶŶal.
Jól felépített ďeszédét Lodge az elŶök felé fordulǀa kezdte: „ElŶök úr, ŵiŶdeŶ 
eŵďer, férfiak és Ŷők egyaráŶt, ŵiŶdeŶki, aki ésszerűeŶ goŶdolkodik, gyűlöli a há-
ďorút és Ŷeŵ ǀágyik seŵŵire joďďaŶ, ŵiŶthogy a jöǀőďeŶ ďiztosítsák a ǀilág ďéké-
jét. MiŶdeŶki irtózik a háďorútól. MiŶdeŶki arra ǀágyik, hogy a háďorú lehetetleŶé 
ǀáljék.” Majd haŶgsúlǇozǀa a döŶtés foŶtosságát leszögezte: „Neŵ kérdéses, hogy 
az Egyesült Állaŵok SzeŶátusa előtt ŵég soha Ŷeŵ ǀolt ehhez hasoŶlíthatóaŶ fo
tos kérdés, ŵiŶt a Ŷeŵzetek szöǀetségéé, aŵelyŶek Đélja a ǀilág jöǀeŶdő ďékéjéŶek 
a ďiztosítása. Ezért ŶiŶĐs helye itt a sietségŶek. ÉŶ úgy goŶdo    
felelősséggel felruházott szeŶátusŶak, de a sajtóŶak és az eŵďerekŶek, az egész 

 ¡¢£ ¤¥¦¥§ A ďékeszerződés gazdasági köǀetkezŵéŶyei, Európa KöŶǇǀkiadó, ϮϬϬϬ. A kötet 
ϭϵϭϵ deĐeŵďeréďeŶ jeleŶt ŵeg ;aŵerikai kiadása ϭϵϮϬ jaŶuárjáďaŶ, ŵég a szeŶátusi szaǀazás 
előttͿ. KeǇŶes az általa is túlzottŶak ítélt jóǀátételeket Európa gazdaságáŶak helǇreállítására jaǀ¨©
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ª±ŶálŶi, egǇ erre létrehozott ďaŶkoŶ keresztül. A Népszöǀetség alapokŵáŶǇáďaŶ az V., 
¨
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²«³ ¯²´¯µ¶«gúságát kiŵoŶdó, illetǀe a X. ĐikkelǇt ďírálta, aŵelǇ a tagállaŵok területi épségét 
és jeleŶlegi politikai függetleŶségét „garaŶtálja, s ezek ŵegóǀását „ŵiŶdeŶ külső táŵadással 
szeŵďeŶ”
¥ 
·¸³³¯lǇek egǇet jeleŶteŶek azzal, hogǇ a Népszöǀetség Ŷeŵ leª± „a haladás eszköze”
£
„elfogulttá ¹º»¼½ ¾ »¹¾¹¿» À¿Á Â¾Ãára”, azok eszközéǀé, akik az „erőǀiszoŶyokŶak saját érdekükďeŶ 
ǀaló állaŶdósítására” törekeÄµ¯³
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országŶak legŶagyoďď alapossággal ŵeg kell ǀizsgálŶia ŵiŶdeŶ jaǀaslatot, és ŵéÙÚ
legeljük azokat, ŵielőtt döŶteŶéŶk.”
BeszédéďeŶ Lodge hároŵ sarkalatos poŶtoÛ eŵelt ki, jelezǀe ragaszkodását az 
aŵerikai külpolitika „törtéŶelŵi alapelǀeihez”Ü
Ýdézte George WashiŶgtoŶ, az USA első elŶökéŶek két dokuŵeŶtuŵátÞ ßà
áâãäåæßç èéèè Seŵlegességi NyilêÛëìíêÛìÛ îïðé ñòóôõßößè÷óç óø ùéúèòßõ÷èûüÞ ßöéõûå
ďeŶ az EgǇesült Állaŵoý kiŶǇilǀáŶította, éþûæéç érǀéŶǇteleŶítǀe aà áââßåæßç ß
fraŶĐiákkal kötött ďrit elleŶes szöǀetséget, hogǇ seŵleges lesz az aŶgolok és a 
fraŶĐiák közötti háďorú esetéŶ, ǀalaŵiŶt Ŷeö ŶǇújt segítséget háďorúďaŶ álló oòå
szágokŶak. A ŵásód÷ý dóýúöéçèúö ßà áâã6åæßçÞ Wßað÷çþèóç ǀisszaǀoŶulását 
ŵegelőzőeŶ közreadott politikai ďúĐsú üzeŶet vóõè îïó èðé ñéópõé óø Aöéò÷ôßÞ
FêÙewell  Ùessü ǀolt, aŵelǇ ŵegisŵételǀe a Seŵlegességi NǇilatkozatot egǇérteõå
ŵűǀé tette, hogǇ az EgǇesült Állaŵok Ŷeŵ kíǀáŶ ďeleďoŶǇolódŶi az európai koŶøå
õ÷ýèúaó
kďa, ezért Ŷeŵ is köt „tartós szöǀetségeket”
Ü
A ðßòößd÷ý dóýúöéçèúö ß
M
ì
n
ÙìeÚ
doktríŶa
Þ
Jaŵes MoŶroe elŶök koŶgre
aàå
szusi üzeŶete ǀolt: „Aŵerika az aŵerikaiaké”
Ü Aà áß
2
äÜ déôéöæéò
2
å
áŶ elhaŶgzott, 
a koŶgresszushoz iŶtézett éǀet értékelő üzeŶet léŶǇege az ǀo
õèÞ ðóþû ßöéççû÷æéç
európai hatalŵak gǇarŵatosítaŶi akarŶak az aŵerikai koŶtiŶeŶseŶ, arra az EgǇ
éå
sült Állaŵok elleŶséges aktuskéŶt fog tekiŶteŶi és katoŶai akĐióǀal ;ŵilitarǇ 
iŶterǀeŶtioŶͿ fog ǀálaszolŶi.
Lodge a hároŵ dokuŵeŶtuŵďaŶ kifejtett alapelǀekkel szeŵďesítette a 
véòaß÷õõéaå
i szerződésterǀezetet, illetǀe, és főleg a Népszöǀetség terǀezett alapo
ýå
ŵáŶǇá
çßý
szöǀegé
èÜ
Az utóďďiról előďď ďeŵutatta, hogǇ aŶŶak ŵegfogalŵazásai 
ďizoŶǇtalaŶok, Ŷeŵ felelŶek ŵeg a szerződések köǀetelŵéŶǇeiŶek. Majd WilsoŶ fő 
öó
tíǀuŵáǀal szeŵďeŶ állította: „A jaǀaslat, hogy ŵi ezt ŶyugodtaŶ aláírhatjuk, 
ŵiǀel aŶŶak ďárŵikor elleŶe tehetüŶk és kiléphetüŶk ;ǁe ĐaŶ alǁays ǀiolate or 
aďrogateͿ ďelőle, ǀégzetes Ŷeŵ Đsak a Ŷeŵzetek szöǀetségére, de ŵagára a ďékére 
Ŷézǀe is.”
Majd rétért azokra a fő elleŶérzésekre, aŵelǇek a Népszöǀetség elleŶ szólŶak. 
„A jaǀasolt alapokŵáŶŶyal egyértelŵűeŶ letérüŶk arról a politikáról, aŵelyet WêÚ
shingÛìn FêÙewell  ÙessÚe és a MoŶroeÚdoktríŶa határozott ŵeg.” Wßað÷çþèóçå
Ŷál azt eŵeli ki, hogǇ Ŷeŵ ǀolt híǀe az állaŶdó szöǀetségek kötéséŶek ;agaiŶst 
perŵaŶeŶt alliaŶĐesͿ, az ideigleŶes szöǀetségeket pártolta. ÚgǇ ǀélte, hogǇ Ŷeŵz
éå
tek szöǀetségéŶek híǀei WashiŶgtoŶ politikáját „hiďásŶak és irreleǀáŶsŶak”
èéý÷çå
tik a ŵára, ŵajd hozzáteszi: „Lehet, hogy az. Lehet, hogy eljöŶ az idő, aŵikor W
êÚ
shiŶgtoŶ politikáját el kell ǀetŶüŶk; de aŵikor félretesszük, úgy goŶdoloŵ, ezt tis
íÚ
telettel és háláǀal kell ŵegteŶŶüŶk a Ŷagy eŵďer iráŶt, aki létrehozta e politikát.”
ÚgǇ tűŶt, hogǇ eďďeŶ, ha ŶehezeŶ is, de kész koŵproŵiss
àúöóýòß
L
ódþéÜ A ýéö
é-
ŶǇeďď dió a MoŶroe
ådóýèò
íŶa ǀolt. „A MoŶroe
Ú
doktríŶa kizárólag az aŵerikai fé
lÚ
teke ǀédelŵére jött létre, és ez liŵitált. AŵeŶŶyiďeŶ ezt kiterjesztjük az egész ǀilá
gÚ
ra, úgy az ŵegszűŶik, ŵiǀel aŶŶak Ŷeŵ ŵás a léŶyege, az aŵerikai félteke külön
Ú
ďözik a ǀilág ŵás részétől.” 
ß

d øóõûèßèèß
 „A Ŷeŵzetek ligája egységokŵáŶyán
êë
terǀezete szeriŶt Aŵerika ügyei és Európa ügyei, Ázsia és Afrika ügyei egyaráŶt a 
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liga elleŶőrzése és joghatósága alá kerülŶéŶek. EurópáŶak joga leŶŶe arra, hogy 
részt ǀegyeŶ ǀalaŵeŶŶyi aŵerikai kérdés reŶdezéséďe, és ŵi, terŵészeteseŶ, joot
kapŶáŶk arra, hogy Európai, Ázsia és Afrika ügyeiŶek reŶdezéséďeŶ osztozzuŶk.” E
persze azzal jár, hogǇ „Európa és Ázsia részt ǀesz az aŵerikai koŶtiŶeŶs és a PaŶ	-
ŵa CsatorŶa ügyeiďeŶ ;poliĐiŶgͿ, ĐseréďeŶ ŵi jogot kapuŶk arra, hogy, aŵeŶŶy
-
ďeŶ ŵiŶket felkérŶek, a BalkáŶ, Kis-Ázsia ügyeiďe szóljuŶk ďele. Lehet, hogy eljöŶ 
aŶŶak az ideje, aŵikor szükség lesz arra, hogy ezt ŵegtegyük, azoŶďaŶ ez egy 
mlehetőseŶ koŵoly lépés, s szeretŶéŵ haŶgsúlyozŶi, hogy az aŵerikai Ŷép soha 
Ŷeŵ fogja elhagyŶi a ǁashiŶgtoŶi politikát és a MoŶroe-oktríŶát aŶékül, hogy 
teljes ďizoŶyosságot Ŷe szerezŶe arról, hogy ezt koŵolyaŶ ŵeg kell teŶie.”
Isŵét PárizsbaŶ
N rdelkezüŶk dokuŵeŶtuŵŵal arról, ǀajoŶ WilsoŶ tudotte elutazásakor, 
ŵárĐius ϱéŶ, hogǇ az előző Ŷap Lodge eŶŶél keŵéŶǇeďď leǀelet juttatott el szeŶá-
tortárs

, yb egǇértelŵűeŶ közölte: elutasítja a Népszöǀetség egǇsé
okŵáŶǇterǀezetét. Jelezte azt i, y c bb 

ﬀb ﬀrﬀj fﬁﬀó-
Ŷak a Néŵetországgal köteŶdő ďékeszerződést, ha az Ŷeŵ tartalŵazza a Népszö-
ǀetségdokuŵeŶtuŵot. VéleŵéŶǇéǀel ϯϵ szeŶátor értett egǇet, aŵi elegeŶdő ǀolt 
ahhoz, hogǇ Ŷe legǇeŶ ŵeg a szerződés ratifikálásához szükséges kétharŵad.  
Isŵét kileŶĐŶapi hajóút utáŶ ért WilsoŶ Párizsďa, ahol ŵárĐius ϭϰétől júŶius 
ﬂﬃ
ig tartózkodott, egǇ röǀid ďelgiuŵi látogatást – júŶius 
1ﬃ

19
 leszáŵítǀa. ;


soŶ ezeŶ utolsó látogatásáŶ talált Đsak egǇértelŵű táŵogatásra, akkorra ŵﬁ 
frĐiák, ŵiŶd pedig a ďritek iŶkáďď feŶŶtartásaikat érzékeltették ǀele szeŵďeŶ.  
ďelga táŵogatásŶak azoŶďaŶ Ŷeŵ ǀolt súlǇa a tárgǇalásokra, de az otthoŶi fogaﬁ
tatásra seŵ. Ϳ
WilsoŶ tudoŵásul ǀette a szeŶátus feŶŶtartásait, ďegǇűjtötte a szerződésre
ǀoŶatkozó ŵódosító jaǀaslatokat, s egǇ részüket igǇekezett érǀéŶǇesíteŶi. MiŶd
Ŷek előtt kiǀetetŶi a szeŶátoro kifogásolta MoŶroedoktriŶát „sértő” tételeket a 
X. és XI. ĐikkelǇďől. A fiŶoŵításokat elǀégezték, aŵiŶek köǀetkeztéďeŶ a koráďď
akŶál is puháďď lett a két paragrafus, haŶgsúlǇozottaŶ ďiztosítǀa, hogǇ htározatot 
„az üléseŶ képǀiselt szöǀetségi tagok egyhaŶgú hozzájárulásáǀal kell hozŶi.”7 E
ǀoŶatkozott terŵészeteseŶ a Társult Főhatalŵak ;ekkor az EgǇesült Állaŵok, a Brit 
Birodaloŵ, FraŶĐiaország, Olaszország, JapáŶͿ képǀiselőiďől, illetǀe ŶégǇ Ŷeŵ á
laŶdó tagďól ;ekkor Belgiuŵ, Brazília, SpaŶǇolország, GörögországͿ álló TaŶáĐsra, a 
Szöǀetség legfőďď szerǀére is. KülöŶ ŵegŶ!

! 

r"ﬀ  #rdoktrí:
„Ϯϭ. Đikk
$
. A ďéke feŶŶtartását ďiztosító Ŷeŵzetközi ŵegegyezések, ŵiŶt a ǀá-
lasztott ďírósági szerződések ďizoŶyos területekre ǀoŶatkozó ŵegállapodások, aŵ
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elŵélet, érǀéŶyességét a jeleŶ EgységokŵáŶy reŶdelkezései seŵŵ

-
ďeŶ seŵ ériŶtik.”' ϭϵϭϵ. júŶius ϭϬéŶ, ŵég Párizsďól küldte 

  !r
szerződés ŵódosított terǀezetét a szeŶátusŶak.
(
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Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ELTE, Új> és JeleŶkori EgǇeteŵes Tö?téŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ.
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WilsoŶ és Lodge vitája
ϭϵϭϵ. júŶius ϮϴDáŶ WilsoŶ ǀégleg elhagǇta Párizst, tudatáďaŶ aŶŶak a kedǀezőGD
leŶ helǇzetŶek, aŵelǇ otthoŶ kialakult az EgǇségokŵáŶŶǇal és általáďaŶ a Népszö-
JKtséggel szeŵďeŶ. Hazatérǀe üŶŶeplő töŵeg ǀárta Neǁ YorkďaŶ, s egǇ szeŶátus 
PQRTUVXGZV[QV\ Q]K^_Ŷek töďďsége Q`ZV[QV\ kQ[ZG qZuXKDal az éléŶ elleŶségeseŶ 
xZXQuGQ{
|}X}R`G}R ~DéŶ, a szeŶátusďaŶ Lodge éles táŵadást iŶtézett a Népszöǀetség elleŶ. 
PU^RZV K^KV JZ^G{ KXG}uTQGGQ\ TZX_\ qZuXK R`KUVG „Nézzük ŵi ŵa az Egyesült Áll
ŵok. KöǀettüŶk el hiďákat a ŵúltďaŶ, ǀoltuŶk eredŵéŶyteleŶek. KöǀethetüŶk el hiďá-
kat a jöǀőďeŶ is, s ĐsalódhatuŶk legszeďď reŵéŶyeiŶkďeŶ. De eŶŶek elleŶére, ǀaŶ 
ǀilágoŶ ŵég egy ország, aŵely a szaďadság ;liďertyͿ, a ďéke és a legszéleseďď lehető-
ségek ;freedoŵͿ tekiŶtetéďeŶ összehasoŶlítható leŶŶe ǀelüŶk?”
Qu\ ]KX VK] VKJK`D
ǀe, de egǇértelŵűeŶ WilsoŶhoz szólǀa: „Sok ǀízióǀal találkoztuŶk, s ǀalloŵ, ŶeküŶk 
szükségüŶk ǀaŶ ǀíziókra és álŵokra az eŵďeriség igazságosaďď jöǀőjéről. AzoŶďaŶ a 
ǀízió egy dolog és a ǀizioŶálók egy ŵásik, és az, hogy a jeleŶről alkotott képüŶk egy r

torikailag forŵált ŵeĐhaŶikus képlet l

gyeŶ, aŵely Ŷeŵ is létezik, egy jöǀő, aŵit seŶki 
Ŷeŵ láthat előre, ezek Ŷeŵ ǀalósak, s oly röǀid életűek, ŵiŶt a pára ǀagy a festett fe

hők, aŵelyekeŶ aŶgyalok leďegŶek, ǀagy a szíŶpad ŵesterséges féŶyei.” Majd köǀetk
KD
zett fő ŵoŶdaŶiǀalója: „…hogy a ǀilágot szolgáljuk, eŶŶek első lépése, hogy az Egyesült 
Állaŵokat szolgáljuk. ÉŶ ŵiŶdig egy zászlót szeretteŵ, és ezt Ŷeŵ osztoŵ ŵeg a Liga 
korĐs ;ŵoŶgrelͿ zászlajáǀal.”
A teljes elutasítást jeleŶtő szóŶoki részt köǀették az irodaloŵďaŶ ŵáig so
D
szor idézett sorok: „Ha akarják ŶeǀezhetŶek eŶgeŵ öŶzőŶek, koŶzerǀatíǀŶak, 
ǀagy reakĐióŁ ǀagy illethetŶek ŵás durǀa jelzőǀel, aŵilyeŶŶel Đsak akarŶak, 
azoŶďaŶ éŶ aŵerikaiŶak születteŵ, s egész életeŵďeŶ aŵerikai ŵaradok. ÉŶ 
Ŷeŵ lehetek ŵás Đsak aŵerikai, s ezért elsőŶek az Egyesült Álaŵokra kell goŁ
dolŶoŵ, és aŵikor elsőŶek az Egysült Állaŵo Ł  Ł 
goŶdolok, aŵi a legjoďď a ǀilág száŵára, ŵert ha az Egyesült Állaŵok elďukik, 
ǀele ďukik az eŵďeriség reŵéŶye.” Majd a legkeŵéŶǇeďď, a ǀégső elutasítást jKD
leŶtő ŵoŶdat: „ ŁŁŁ    Ł   
ďerek ǀallaŶak, akik száŵára ŵiŶdegy, ŵely országról legyeŶ szó, Đsak péŶzt 
hozzoŶ Ŷekik, Ŷekeŵ ǀisszataszító ;repulsiǀeͿ.”
Befejezésül, ŵiŶtegǇ összefoglalǀa ŵoŶdaŶdóját, isŵét patetikusaŶ szólt: „
 szeretŶéŶk ha ;az Egyesült ÁllaŵokͿ ŵiŶd erő Ł  Ł Ł
leŶŶe, ŵiǀel, hisszük, ezzel járulhat hozzá legiŶkáďď a ǀilágďékéhez és az eŵďeriség 
ďoldogulásához.”
WilsoŶ ŵár Lodge ǀéleŵéŶǇéŶek isŵeretéďeŶ alakította tárgǇalásait, igǇekezǀe 
ŵeggǇőzŶi ǀitapartŶereit elsősorďaŶ arról, hogǇ ŵiŶd a tagság a Népszöǀetség
[KV\
ŵiŶd pedig a ďékeszerződés ratifikálása elsőreŶdű érdeke az EgǇesült ÁllaŵokŶak, 

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SzékelǇ Gáďor: Az Egyesült Állaŵok és a Népszöǀetség – elkerüÂhető lett ǀolŶa a II. ǀilágháďorú?
ÃÄÃ
ǀalaŵiŶt igǇekezett ĐáfolŶi, illetǀe toŵpítaŶi LodgeÅÆÇÈ ÇÉ ÊËËÌÍÎÎÅÎÉÍl és a MoÆÅ
ÌÏÍÅdoktríŶáÐÇÑ kapĐsolatos ŵoŶdaŶdójáŶak élét. Az elŶök és a szeŶátus egǇŵáÎÅ
sal párhuzaŵosaŶ szerǀezték tárgǇalásaikat.
Az elŶök és a szeŶátus
ÒÓÒÓÔ Õúlius ϯϭ és szepteŵďer ϭϮ között a szeŶátus külügǇi ďizottsága ŶǇilǀáŶos 
ŵeghallgatásokoŶ foglalkozott a dokuŵeŶtuŵŵal. WilsoŶ elŶök augusztus ϭϵÅéŶ 
ŵeghíǀta a Fehér Ház Keleti TaŶáĐskozójáďa ;East RooŵͿ a szeŶátus tizeŶhat taÖÅ
ját× terŵészeteseŶ a LodgeÅt, és szeŶátorkéŶt jeleŶ ǀolt a későďďi elŶök, WarreŶ G. 
HardiŶg.  A ŵegďeszélés haŶgulata feszült ǀolt, aŵiről ǀisszaeŵlékezéséďeŶ Lodge 
ďeszáŵolt: az elŶök „ǀezette a ŵegďeszélést, aŵely időŶkéŶt igeŶ éles ǀolt, azoØÙ
ďaŶ a ǀégéŶ ŶagyoŶ fáradtŶak tűŶt.”ÚÛ
E tárgǇalásokoŶ ďár forŵálódtak a ǀéleŵéŶǇek, de az álláspoŶtok Ŷeŵ kerü
ÑÅ
tek közeleďď egǇŵáshoz. Ezért az iŶflueŶza utóhatásaiǀal és keriŶgési reŶdell
ÍÅ
Ŷességgel küszködő elŶök hosszú kaŵpáŶǇkörútra ;ĐoŵpaigŶ rallǇͿ száŶta rá 
ŵagát. WilsoŶ ǀédhetőŶek goŶdolta kettős Đélját: elérŶi, hogǇ a szeŶátus hozzá-
járuljoŶ a ǀersailles
Å
Ü
ËÏ
kuŵeŶtuŵ ratifikálásához, ǀalaŵiŶt az EgǇesült Állaŵok 
részǀételéhez a Neŵzetek SzöǀetségéďeŶ. A két Đélt összekapĐsolta, s Ŷeŵ e
ÆÅ
gedett azokŶak, akik szétǀálasztásukat jaǀasolták. Voltak ugǇaŶis, akik az egǇik, 
elsősorďaŶ a Népszöǀetségďe ďelépés feladásáǀal, lehetőséget láttak a NéŵeÝÅ
országgal köteŶdő ďékeszerződés aláírására, s ezzel az EgǇesült Állaŵok európai 
jeleŶlétéŶek ŵegalapozására. WilsoŶ, érzékelhetőeŶ, eŶŶél töďďet akart, a Né-
ŵetországgal köteŶdő ďékeszerződést ŵásodlagosŶak tÍÈÜÆÝÍÝÝÍÔ ÊÉ ÈÍÑÝÞÍÝÍÝÝ
reŵéŶǇt 
ßÍÆÆÍ
, hogǇ a szeŶátus külügǇi ďizottságáďaŶ ŵég l
Í
hetőséget látott 
táŵogatók ŵegŶǇerésére. Ehhez azoŶďaŶ a közǀéleŵéŶǇ koŵolǇ ŶǇoŵására is 
szüksége ǀolt. ;A deŵokraták töďďsége ekkor ŵár egǇértelŵűeŶ táŵogatta WiÑÅ
soŶt, ŵiŶd a Népszöǀetség, ŵiŶd pedig a VersaillesÅi Szerződés elfogadásáďaŶ Å
de itt is Đsak a töďßség.Ϳ
A fő ǀitapoŶt a Népszöǀetség azoŶ jogosítǀáŶǇa ǀolt, aŵelǇ szeriŶt ;àÔ áÜÈÈÍÑâãã
Ç ǀilágszerǀezet tagjai „kötelezik ŵagukat arra, hogy a Szöǀetség ǀalaŵeŶŶyi taäÙ
jáŶak területi épségét, jeleŶlegi politikai függetleŶségét tiszteletďeŶ tartják és ŵiØÙ
deŶ külső táŵadással szeŵďeŶ ŵegóǀják.” åÇÑÇæÜÆÝ Ç àçÔ× ÇÞÏÑ „EzeŶŶel 
èéêë
Ø
ìíîéèï ðë
ä
ñ êé
Ø
ìòŶ háďorú ǀagy háďorúǀal ǀaló feŶyegetés, akár közǀetleŶül 
ériŶti a Szöǀetség ďárŵelyik tagját, akár Ŷeŵ, a Szöǀetség a ŵaga egészéďeŶ éó
Ù
deklő ügy és a SzöǀetségŶek ilyeŶkor kötelessége, hogy a Ŷeŵzetek ďékéjéŶek a 
feŶŶtartására alkalŵasŶak és hathatósŶak ŵutatkozó ŵiŶdeŶ iŶtézkedést ŵegtòÙ
gyeŶ. Ha ilyeŶ eset állŶa ďe, a főtitkár a Szöǀetség ďárŵely tagjáŶak kérelŵére hí
Ù
ladéktalaŶul egyďehíǀja a TaŶáĐsot.”ÚÚ
ôõWilsoŶ ŵég áprilisďaŶ hűlt ŵeg, s ettől kezdǀe gǇeŶgélkedett. Lodge ezzel tisztáďaŶ ǀolt, s ǀisszafogoö÷
öøù úûüýþýßýöö foûølmøßùú. Lodûý÷Ŷak a Ŷépszöǀetséggel kapĐsolatos ǀisszaeŵlékezéseit ŵég ϭϵϮϱ÷býù þúød÷
ták: The senate an  the eague  natins Đíŵŵel. BýrþýlýüUùúvýrúöü of Cølúforùúø Prý, 1983.
ôô
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Hindu istenek, sziámi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ELTE, Új- és JeleŶkori EgǇeteŵes TötéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ.
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 zpﬀﬁﬂ ﬃáŶ, OŵahaďaŶ tartott ďeszédéďeŶ fogalŵazta ŵeg taláŶ 
legéleseďďeŶ aŶŶak lehetséges köǀetkezŵéŶǇeit, ha az USA Ŷeŵ lesz tagja a Nép
szöǀetségŶek: „Teljes ŵeggyőződéssel állítoŵ, hogy a köǀetkező geŶeráĐió egy 
újaďď ǀilágháďorút fog ŵegélŶi, aŵeŶŶyiďeŶ a ǀilág Ŷeŵzetei Ŷeŵ tudŶak ŵe !
egyezŶi azokďaŶ a ŵódszerekďeŶ, aŵelyekkel az ŵegakadályozható.”"2
Már útoŶ ǀolt WilsoŶ, aŵikor arról értesült, hogǇ szepteŵďer ϭϬéŶ a szeŶátus 
ŶagǇ töďďséggel adott forŵájáďaŶ Ŷeŵ tartotta elfogadhatóŶak az EgǇségok
ŵáŶǇt: ϰϱ ŵódosító jaǀaslatot terjesztettek elő, ǀalaŵiŶt ŶégǇ poŶt esetéďeŶ a 
teljes elutasítás álláspoŶtjára helǇezkedtek. Toǀáďďi ďeszédeiďeŶ, ǀalószíŶűleg 
ezért, fiŶoŵított ŵoŶdaŶiǀalójáŶ, Ŷeŵ Đsak a NépszöǀetségďeŶ jelölte ŵeg a há-
ďorúk, a ǀilágháďorú elkerülhetőségéŶek eszközét, haŶeŵ ďeŶŶe az USA szerepé-
Ŷek a foŶtosságát is 
ﬂ
őteljeseďďeŶ haŶgsúlǇozta.
WilsoŶ arról is értesült, hogǇ szepteŵďer ϭϲ

ára Lodge összehíǀta a szeŶátus 
teljes ülését a szerződés ŵegǀitatására, ǀagǇis, úgǇ tűŶt, közeledett a ǀégső döŶtés 
Ŷapja. Ezért ďeszédeiďeŶ ŵiŶd határozottaďďaŶ érǀelt, ǀisszafogta az általáŶos 
szóŶoki, érzelŵekre ható fogásokat, igǇekezett ŵeggǇőzŶi hallgatóságát arról#
hogǇ az EgǇesült Állaŵok
$k
#
ﬀ
a ǀilág legďefolǇásosaďď hatalŵá
$k
#
k
előŶǇei ŵellett az ezzel járó kötelezettségeket is ǀállalŶia kell.
%&y$$kkﬂ ﬀ
haŶgsúlǇozta, de Ŷeŵ lehetett Ŷeŵ ŵegérteŶi Lodge álláspoŶtjáǀal szeŵďeŶi e

leŶérzéseit. TiszteletďeŶ tartǀa Lodge ǀéleŵéŶǇét, s ǀálaszolǀa aggodalŵaira#
azoŶďaŶ ǀégül is ŵiŶdeŶ ǀárosďaŶ szükségesŶek tartotta elŵoŶdaŶi: az USA Ŷeŵ 
kerülheti el, hogǇ felelősséget ǀállaljoŶ EurópáďaŶ, sőt azoŶ kíǀül is
; '&y $&j$ 
gǇeŶ a Neŵzetek SzöǀetségéŶek, s ǀállaljoŶ szerepet a ǀilág új reŶdjét ŵeghatár

zó, ekkor forŵálódó ǀersaillesi ďékereŶdszer ŵűködtetéséďeŶ.
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+/+/6 zpﬀﬁﬂ 7<éŶ =>ﬁﬁ$ ﬀ?$  WilsoŶ taláŶ leghatásosaďď, 
ŵiŶdeŶképpeŶ addigi legkiérlelteďď, higgadt, de keŵéŶǇ, s egǇďeŶ utolsó ď
szédét."@
Az udǀariassági ďeǀezető is ezt példázta. WilsoŶ azoŶ öröŵéŶek adott haŶgot, 
hogǇ a tereŵďeŶ közǀetleŶül a hallgatóság köréďeŶ ďeszélhet, „ŵegǀalósulhat a 
ǀalós kapĐsolat polgártársaiŶkkal ;real persoŶal ĐoŶtaĐt ǁith their felloǁ ĐitizeŶsͿ.”
Majd patetikusaďďaŶ, ďeszáŵoló köǀetkezett útjáŶak haŶgulatáról: „A koŶtiŶeŶst 
AD „I cEF GJKNQcR wQRV EXZ[\]RK cKJREQFR^ RVER wQRVQF EF[RVKJ _KFKJERQ[F RVKJK wQ\\ XK EF[RVKJ w[J\N
wEJ Q` RVK FERQ[FZ [` Rhe ǁorld do Ŷot ĐoŶĐert the ŵethod ďy ǁhiĐh to preǀeŶt it.” qx{{|} ~ }
{ Ł q{x{{  NNJKZZKZ [` JKZQNKFR Q\Z[F   }{ ~| x{  
~ }~{  ~~ EJ EFN KEcK¡ JKZQNKFRQE\ ¢KZZE_KZ£ NNJKZZKZ£ EFN ]X\Qc EGKJZ ¤¥¦¥§¨
¥¦©ª« ¬{ ­­ ®¯
A
° J. MiĐhael HogaŶ száŵol ďe igeŶ részleteseŶ és dokuŵeŶtáltaŶ WilsoŶ körútjáról. 
}x±²²|}~³{³{²~{²~~}
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µ¶·
átutazǀa¸¹ új tapasztalatokat szerezhetteŵ arról az egységről, aŵely azé a Ŷagy 
Ŷépé, aŵelyhez tartozuŶk.” Ezt köǀetőeŶ tért rá, ŵi késztetette arra, hogǇ orszáº»
járó körútra iŶduljoŶ. Ez ǀolt ďeszédéŶek legkéŶǇeseďď része: „De ǀoltak kelleŵe¼½
leŶ és kelleŵes iŵpressziók is, polgártársaiŵ ;ŵy felloǁ ĐitizeŶsͿ, aŵikor átuta¾½
¼¿À ¿ ÁÂÃ¼ÄÃÅŶst. MiŶd iŶkáďď tapasztaltaŵ, hogy az eŵďerek teljeseŶ téǀeseŶ 
ǀélekeÆŶek arról ŵi is a ďékeszerződésÇ és a Neŵzetek jöttek, de léŶyegük közös. 
Sok helyről szárŵazŶak, de ŵiŶdegyiküket ugyaŶ azok az elǀek hatják át, s az elkö-
telezettségük ÈÉÊ¿Ã ÂËÊ¿Ã ¿¾ Ägaz és Ŷeŵes ügyek iráŶt. Töďď lelkesítő ďeŶyoŵást 
kaptaŵ az Egyesült Állaŵok közǀéleŵéŶyétől, ŵiŶt aďďaŶ ďárŵikor koráďďaŶ ré-
szesülhetteŵ.” ÌÍÎÏ köǀetkezett ďeszédéŶek azoŶ része, aŵelǇ taláŶ a legéleseďď 
ÐÑÒÓ, aŵelǇďeŶ elleŶségképet ǀizioŶált azokról, akik a háďorú idejéŶ Ŷeŵ táŵogaÓ»
ták az EgǇesült Állaŵok hadďa lépését, s ŵost a Népszöǀetség elleŶ fordulŶakÔ
„Sőt, azzal találkoztaŵ, hogy a Neŵzetek Szöǀetségéǀel és a szerződéssel Õ¾ÅÀÖÅÃ
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azokďól a forrásokďól, aŵelyek hűtleŶsé
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országuŶkďaŶ  sok helyeŶ, és azt kell ŵoŶdaŶoŵ – aŵit Đsak ritkáŶ 
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alkalŵa ǀaŶ rá, lesújt a Köztársaság léŶyegére.” EzutáŶ ŵég éleseďďÝÞ a szeŶátus, 
ß
ÒÒ
etǀe a parlaŵeŶt két házáŶak külügǇi ďizottságaihoz szólt: „Ha találkozoŵ e 
Ŷagy ǀitáďaŶ egy hypheŶŶel, akkor tudŶi fogoŵ, hogy a Köztársaság elleŶség é-
ǀel ǀaŶ dolgoŵ. Polgártársaiŵ, Đsak a Ŷeŵzetközi együttŵűködés ďizoŶyos te
Õ½
tületei, Đsak a ŵás Ŷeŵzetekkel foglalkozó ďizoŶyos testületek azok, ¿ÀÅËÊÅÁ
szerǀezkedŶek e Ŷagyszerű dokuŵeŶtuŵ elleŶ, aŵelyet Aŵerika képǀiselői ho
¾½
¼¿Á À¿ÉÈÁÁ¿Ë à
árizsďól.”
E ďeǀezetés utáŶ térÓ rá azokra az érǀekre, aŵelǇek szeriŶte foŶtosak és elfogaÏ»
hatóǀá teszik ŵiŶd a ďelépést a Népszöǀetségďe, ŵiŶd pedig a Néŵetországgal kö-
teŶdő ďéke ratifikálásátá „NéháŶy egyszerű ÆÂËÉÂ¼ szeretŶék elŵoŶdaŶi Ŷektek ¿
szerződésről és az egységokŵáŶyról.” â ďeǀezetőãÝÞä keŵéŶǇ szaǀakkal ítélte el 
Néŵetország ǀilágháďorús szerepét: „...egyetleŶ ŵás Ŷeŵzet seŵ köǀetett el ilyeŶ 
tettet az eŵďeriség és a ĐiǀilizáĐió elleŶ.”åæ çogosŶak ítélte a szerződés Ŷéŵeteket 
sújtó részeit, ígǇ a jóǀátételeketä ÏÝ Í haŶgsúlǇt Ŷeŵ erre helǇezte, haŶeŵ arra, hogǇ 
a Népszöǀetség ďeeŵeléséǀel a szerződésďe ŵegǀalósulŶak az aŵerikai ideák: 
„AzoŶďaŶ a szerződés jóǀal töďďet jeleŶt eŶŶél. Ez Ŷeŵ ĐsupáŶ egy Néŵetországgal 
kötött szerződés; ez jóǀátétele aŶŶak a hatalŵas igazságtalaŶságŶak, aŵely ŵegt
¿½
lálható Európa és Ázsia társadalŵaiŶak egész struktúrájáŶál. Ez Đsak az első a töďďi 
èé Pueďlo az EgǇesült Állaŵok közepéŶ helǇezkedik el, akkor alig ötǀeŶezer lakosú, de igeŶ foŶtos 
aĐélipari közpoŶt ǀolt, WilsoŶ ŵár ŵegjárta a ŶǇugati part foŶtosaďď ǀárosait, s ŵár ǀisszafelé tartott 
WashiŶgtoŶďa. OrlaŶdó fehér töďďségű ǀáros ǀolt, legŶagǇoďď száŵďaŶ latiŶok ;spaŶǇol leszárŵazoêë
takͿ lakták, utáŶuk köǀetkeztek a Ŷéŵetek, ŵajd az olaszok, az aŶgolok, az írek, a kis létszáŵú afrikai 
aŵerikaiak, s ǀégül az iŶdiáŶok, az őslakosok.
è
ì A ŵa ŵár alig isŵert kifejezés a HǇpheŶated AŵeriĐaŶ
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WilsoŶ haszŶált, s egǇet jeleŶtett a hazaárulással – elsősorďaŶ olǇaŶ Ŷéŵetekre és írekre alkalŵazták, 
akik a ǀilágháďorúďaŶ az USA seŵlegessége ŵellett ǀoltak. A ŵegďélǇegző kifejezést törölték az elf÷
ë
gadhatók listájáďól a háďorút köǀetőeŶ – taláŶ WilsoŶ ďeszédéďeŶ fordult elő utoljára ilǇeŶ sziŶtîüý
è
þ „… Ŷo other ŶatioŶ ŵay eǀer plot suĐh a thiŶg agaiŶst huŵaŶity aŶd ĐiǀilizatioŶ.”
Hindu istenek, sziámi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ELTE, Újß és JeleŶkori EgǇeteŵes TörtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ.
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szerződés között, aŵelyek ǀalaŵeŶŶyieŶ azoŶos szerkezetűek. Az Ausztriáǀal köten-
dő szerződésŶek ugyaŶ ez a léŶyege ;liŶeͿ. A Magyarországgal köteŶdő szerződésŶek 
ugyaŶ ez a léŶyege.” Majd felteszi a kérdést: „Mi is ez a léŶyeg? Ez azoŶ alapul, hogy
ǀilágos legyeŶ, hogy e Ŷagyszerű szerződésďeŶ ériŶtett ǀalaŵeŶŶyi korŵáŶy a Ŷép 
kezéďeŶ ǀaŶ, és hogy kiǀette a klikkek és uralkodók kezéďől a hatalŵat, akikŶek Ŷeŵ 
ǀolt joguk uralkodŶi a Ŷépek felett.” M jd folǇtatǀa az utalást a Ŷépek öŶreŶdelke
zését is tartalŵazó ϭϰ poŶtra1 „Ez a Ŷép szerződése, aŵely a gyakorlati törǀéŶyek 
soráǀal ǀalósítja ŵeg a Ŷépek felszaďadítását, kik ŵaguk soha Ŷeŵ szaďadulhattak 
ǀolŶa fel, s ahol a leghatalŵasaďď Ŷeŵzetek Ŷeŵ arra haszŶálták erőiket, hogy saját 
gyarapodásukat szolgálják, haŶeŵ a Ŷépek felszaďadítására, akik elleŶőrzésük alatt 
tartaŶak, aŵeŶŶyiďeŶ ők ezt ǀálasztják.”1 Ezek e ŶagǇszerű szerződés alapelǀei.
WilsoŶ ezt köǀetőeŶ, fiŶoŵaďďaŶ, ŵiŶt OŵaháďaŶ, figǇelŵeztetett: „Amnnyibn
a ǀilág Ŷagy korŵáŶyai Ŷeŵ állŶak egységeseŶ és összefogǀa ezeŶ ŵegegyezés ;a 
Népszöǀetség 
-
SzGͿ ŵögött, úgy az össze fog dőlŶi, ŵiŶt egy kártyaǀár.” S ez újaďď 
háďorúkat jeleŶt. Is
e
t
e
tt
e
ezutáŶ a Népszöǀetség „egyszerű szerǀezetéŶek léŶy
-
gét.” Azt próďálta ŵegértetŶi, hogǇ a Đsatlakozott országok Ŷeŵ egǇszerűeŶ egǇeŶlő 
jogokkal reŶdelkezŶek a közgǇűlésďeŶ (V. ckk
e
l), de létezik egǇ TaŶáĐs, aŵelǇŶek ta	

jai a szöǀetséges hatalŵak, az EgǇesült Állaŵok, NagǇ BritaŶŶia, FraŶĐiaország, Olasz

ország és JapáŶ, s akár ŵelǇikük elleŶéďeŶ Ŷeŵ lehet határozatokat hozŶi. „Neŵ kö-
ǀetkezik egyértelŵűeŶ eďďől, hogy a Neŵzetek Szöǀetsége Ŷeŵ hozhat határozatot az 
Egyesült Állaŵok hozzájárulása Ŷélkül?”
WilsoŶ ďeszédéŶek érdekes része a KíŶáǀal foglalkozó. Az elŶök jól érzékelte, hogǇ 
a Táǀolkelet érzékeŶǇ poŶtja az USA külpolitikájáŶak. „Nos, Ŷézzük a tizedik és a ti
n-
egyedik Đikket. Azt láthatják, hogy a Ŷeŵzetközi jog forradalŵasodott azáltal, hogy ď
-
le kerül a ŵorál.
A i
di i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kiŵoŶdja, hogy a Liga egyetleŶ tagja seŵ sértheti, s 

n vaaŵeŶŶyi Ŷeŵzetet kell érteŶi, akik köǀetelik a KíŶa elleŶi igazságtalaŶságok 
felszáŵolását, a Népszöǀetség ǀalaŵeŶŶyi ŵás tagja területi iŶtegritását, ǀagy politi-
kai függetleŶségét... KíŶa az eŵďeriség történméďeŶ először áll a ǀilág döŶtőďírósága 
elé.” EgǇ idézettel Theodore Rooseǀelthez fordult ŵegerősítésért: „A ďéke ŵegóǀásá-
Ŷak egyetleŶ hatékoŶy lehetősége a Ŷagyhatalŵak közötti ŵegegyezés, aŵelyďeŶ 
miŶdegyikük ǀállalja Ŷeŵ Đsak a közös ďíróság döŶtéseit, de ezeŶ döŶtések táŵogatá-
sát erőǀel.” Beszáŵolt aztáŶ arról az eszŵeĐseréről, aŵelǇet ŵég ŵárĐiusďaŶ a Fehér 
Házďa flt tt k ŵeghíǀott szeŶátorokkal, s setette  zok ǀáltoztatási jaǀaslatait. 
„ÉŶ ŵagaŵŵal ǀitteŵ e jaǀaslatokat Párizsďa, és ŵiŶdegyiket elfogadták. Mi töďďet 
teheteŵ ǀolŶa ŵég? Mi ŵást lehetett ǀolŶa elérŶi?” BeszédéŶek ǀégéŶ, az EgǇesült 
Állaŵok ǀilágháďorús szerepét ŵéltatta: „FraŶĐiaország szaďad lett, és a ǀilág szaďad 
lett, ŵert jött Aŵerika!” A szerződés elfogadását ajáŶlotta: „A szerződés elfogadása 
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ág Ŷagy ŶeŵzeteiŶek egyesült erejéŶek kell, hogy kitölt
-
ni
 És szüksége ǀaŶ a ǀilágŶak erre a táŵogatásra.” EzutáŶ köǀetkezett 
 
z 
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k
 
ŶagǇságát, törtéŶelŵi szerepét haŶgsúlǇozó, az izolaĐioŶizŵussal szeŵďeforduló 
zárókép: „...az aŵerikai Ŷép ŵiŶdig gyarapodik és kitárja karjait, aŵiǀel szolgálja a jog, 

  pﬀﬁﬁ Wﬂﬃﬀ  szeŶátus és a képǀiselőház egǇüttes üléséŶ isŵertette 9!" jaŶuár ϴ#áŶ.
$ „…the liďeratioŶ of people ǁhoŵ they Đould haǀe put uŶder their ĐoŶtrol if they had ĐhoseŶ to do so.”
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a szaďadság és a ďéke igazságát. Mi elfogadtuk ezt az igazságot, s készek ǀagyuŶk, 
hogy köǀessük, hogy ez ǀezéreljeŶ ŵiŶket, s általuŶk a ǀilágot olyaŶ Ŷyugodt és ďékés 
*+zőkre, aŵelyekről a ǀilág ŵég sohaseŵ álŵodhatott.”/0
OrlaŶdoďaŶ azoŶďaŶ félďe szakadt WilsoŶ propagaŶda útja: a hároŵ hét alatt 
ŵiŶtegǇ ϵϴϭ ŵérföldet tett ŵeg és Ϯϵ ǀárosďaŶ tartott lelkesítő ďeszédet. O2356;
dóďaŶ, ďeszéde közďeŶ összeesett< = az orǀosok psziĐhikai túlterheltséget állapí-
>ottak ŵeg. EgǇ hét ŵúlǀa, októďer Ϯ;áŶ állapota súlǇosďodott: agǇǀérzést k5?@>><
ďal oldala leďéŶult, ďal szeŵére ŵegǀakult. De Ŷeŵ adta fel. 
N@CDFGD2 HJ;éŶ a szeŶátus ŵegszaǀazta, törtéŶetéďeŶ először a Đloture;><
C5KLP= DKL CP>5 5Q@6Ŷali lezárását, ezeŶ D=D>GD6 5 CD2=5P33D=;i szerződés ǀitájáét, 
aŵelǇ ŵár ǀalóďaŶ ŵajd féléǀe folǇt. A szeŶátus ü3ésére Ŷoǀeŵďer ϭϵ;éŶ került 
sor, ahol a szaǀazást ŵegelőzőeŶ Lodge szeŶátor a sajtóďaŶ puďlikált, a szerződést 
táŵogató, a külügǇi ďizottság deŵokrata elŶökéhez, RP3GD2> ST UP>XhX@XY =QD6á-
torhoz írt WilsoŶ leǀél felolǀasását kérte a szaǀazás előtt
:
„Fehér Ház, Z[\]^_`jq_u wxwx{ _q|}~} w{
Kedves Szenátor, volt szíves tudomásomra hozni, hogy a (versailles^ \}ő-
dést támogató demokrata szenátorok egy konferencia összehívását javasolják a 
ratifikációval kapcsolatos Lodgehatározat végszavazása előtt, és örülné_}u ][
meghallgathatnák tanácsaimat.
Bizonyos okokból habozok, hogy elfogadjam a felkérést, de feltételezem, hogy 
a szenátorokat legfőképpen az érdekli, mi a véleményem a végszavazás legfontq
sabb kérdéséről, a határozatról, amely tartalmazza Lodge szenátor nagyszámú 
fenntartásait. Amiben nem kételkedhetek az, tapasztatom szerint, hogy ez a h[
tározat nem szól a ratifikáció mellett, ellenkezőleg, a szerződés nullifikálását j}

}_j^{
… Bízom abban, hogy a szerződés valamennyi igaz híve a Lodgehatározat e



}_

q` \[|[_^{
Szeretettel és tisztelettel az Önök WqqŁq Z^\q_[{”/
EzutáŶ a ŵegszólítot>, HitĐhĐoĐk szeŶátor X=5Y 566LP> F@6@>>: „EŶök úr, úgy 
* + Ŷeŵ kell koŵŵeŶtálŶoŵ, s Ŷeŵ  akarok hozzáteŶŶi +** …”
A szeŶátusi ǀitáďaŶ a szóŶokok érǀelésük táŵogatására ŶagǇ törtéŶelŵi 
szeŵélǇPségeket ǀoŶultattak fel< ŵiŶdkét oldaloŶ: NagǇ Péter, Oliǀer Croŵǁell, 
O2áŶiai Wilŵos, ŵajd ǀolt aŵerikai elŶökök ŵellett Jaŵes Otis, Saŵ Adaŵs, 
HaŶĐoĐk és WarreŶ.
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¿À Lodge ϭϰ poŶtďaŶ foglalta össze feŶŶtartásait, aŵelǇek léŶǇgéďeŶ egǇet jeleŶtettek az elutasí-
tással. Megtalálható ǀisszaeŵlékezéséďeŶ, ǀalaŵiŶt az iŶterŶeteŶ: ttps://ǁǁǁ.ŵtholǇoke.edu/ 
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Æ „Đordially aŶd siŶĐerely yours” ďúĐsúzás igeŶ szeŵélǇes, ilǇeŶ dokuŵeŶtuŵokďaŶ Ŷeŵ szoká-
sos, aŵi jelzi, hogǇ WilsoŶ külöŶöseŶ foŶtosŶak tartotta a ŵegszólítottat.
¿¿A jegǇzőköŶǇ ŵegtalálható: Ç
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Æz eŵlített szeŵélǇek az aŵerikai függetleŶségi 
háďorúďaŶ játszottak szerepet, ϭϵϭϵÏďeŶ ŵég isŵertek ǀoltak. Közülük Ö
¤£©
Otis juŶior, jogász Ma
©
Ï
saĐhusettsďeŶ, a helǇi közigazgatás ďefolǇásos képǀiselője, a ďrit elŶǇoŵás elleŶi ŵozgaloŵ szószólója 
ŵa is szerepel a taŶköŶǇǀekďeŶ. 
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Hindu istenek, sziámi tigrisek
Balogh AŶdrás ϳϬ éǀes. ELTE, ÚjÚ és JeleŶkori EgǇeteŵes TöÛtéŶeti TaŶszék, Budapest, ϮϬϭϰ.
ÜÝÞ
Lodge szeŶátor ϭϰ poŶtjáról a szaǀazás ǀégül úgǇ alakult, hogǇ ϱϱßàá âãäåäãæäç
elleŶe és ϯϴßaŶ ŵellette. Ezt köǀetőeŶ WilsoŶ kéréséŶek ŵegfelelőeŶ arról szaǀaãß
tak, hogǇ elfogadjákßà ä åàèâäéêêàâßé âãàèãődést, s ďeŶŶe a Népszöǀetség EgǇségoçß
ŵáŶǇát „ŵiŶdeŶféle feŶŶtartások Ŷélkül”. Az eredŵéŶǇ itt a fordíæëææ åëêæì àêíæäâí-
tották ϱϯ:ϯϴ aráŶǇďaŶ, aŵi előreǀetítette WilsoŶ ǀereségét. Végül ϱϱ Ŷap ǀita utáŶ 
a szeŶátus, igaz ŵiŶdössze ŵár Đsak ϴ szaǀazattal, de elutasította a åàèâäéêêàâßé
szerződés raæifikálásáŶak ajáŶlását.  
A ǀégszaǀazásra hóŶäpokkal későďď, ϭϵϮϬî ŵárĐius ϭϵßéŶ került sor – ä âãàáá-
tus töďďsége táŵogatta ä åàèâäéêêàâßé szerződés raæifikálásátì ïà ä ðñò áàó åëêæ
óàô – a ǀégéŶ ϳ szaǀazat hiáŶǇzoææî
A törtéŶeleŵtudoŵáŶǇďaŶ igeŶ részleteseŶ eleŵzett, a taŶköŶǇǀekďeŶ ǀázläß
tosaŶ eŵlített eseŵéŶǇsor ǀalóďaŶ ŵeghatározta Európa és a ǀilág sorsáŶak aläß
çílását. A résztǀeǀő politikai szeŵélǇiségek és taŶáĐsadóik jó része, ŵaga WilsoŶ 
elŶök, a fraŶĐia õ
àèïéáäáï
FoĐh ŵarsall, a táǀolďól WiŶstoŶ ChurĐhill, ǀagǇ éppeŶ 
LeŶiŶ, illetǀe a gazdasági köǀetkezŵéŶǇeket haŶgsúlǇozó KeǇŶes ŵiŶd tisztáďaŶ 
ǀoltak azzal, ŵilǇeŶ köǀetkezŵéŶǇekkel jár a ǀersailles
ß
i szerződés és a Népszöǀe
æß
ség létrehozásáŶak azoŶ elfogadása, aŵelǇ az EgǇesült Állaŵokat ;s zárójelďeŶ t
àß
gǇük hozzá: Szoǀjet OroszországotͿ Ŷeŵ építhette ďe a ďiztoŶsági reŶdszerďe. Wi
êß
soŶ erről ǀilágosaŶ szól
æ
OrlaŶdóďaŶ és ö
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is érzékelte ezt:
„ez Ŷeŵ ďéke Đsak fegyǀerszüŶet ϮϬ éǀre”î úôûäáakkor az is ŵegállapítható, hogǇ 
üéêâëá âéçàèteleŶségéhez ŶagǇŵértékďeŶ járult hoãzá a ďrit és a fraŶĐia politikai, 
és külöŶöseŶ a katoŶai ǀezetés ŵeggǇőződése, aŵelǇ – ďár külöŶďöző ŵegfoŶtëß
lásďól 
ß
Ŷeŵ tartotta feltétleŶül szükségesŶek az EgǇesült Állaŵok jeleŶlétét Euró-
páďaŶ. Bár ǀoltak aggodalŵaik: a ďritek a tárgǇalásokoŶ æäèæëææäç ß aŵiŶt azt a töèß
téŶeleŵ ďizoŶǇította: alaptalaŶul 
ß
a koŶtiŶeŶtális egǇeŶsúlǇ felďorulásától, Fra
áß
Điaország túlsúlǇától, a fraŶĐiák pedig, ďár reŵélték Néŵetország jeleŶtős óàôß
gǇeŶgülését, Ŷeŵ ďíztak katoŶai föléŶǇük feŶŶtarthatóságáďaŶ. Ez utóďďit jàêàãæàì
ù
ëôû ýàëèôàâ þêàóàá
ø
àäí
ø
âäç ä
÷÷
äá äã àâàæ
÷
àá tartotta elfogadhatóŶak a RajŶa 
ǀidék ŵegszállásáŶak ideigleŶessé ŶǇilǀáŶítását a ďékeszerződésďeŶ, ha Đseréďe 
FraŶĐiaország ǀédelŵére egǇ jöǀőďeŶi Ŷéŵet táŵadással szeŵďeŶ ďrit és aŵerikai 
garaŶĐiát kap.
Utóhßng: Prentiss B. Gilbert
Az EgǇesül Állaŵok azoŶďaŶ Ŷeŵ fordulhatott el Európától, ahol a legtöďď adósa 
ǀolt. A Népszöǀetség apparátusáďaŶ töďď száz aŵerikai ǀállalt ŵuŶkát, s hiǀatalos képß
ǀiselői is ŵiŶdǀégig jeleŶ ǀoltak GeŶfďeŶ. A legkaraçæàèéâãæékusaďď közülük, a ŵa ŵár 
æàêjàâàá éâóàèàæêàá ïépêëóäæäì öèàáæéââ  î ýéê÷àèæ åëêæì äçé 19ò1ßďeŶ ŵegkísérelte, küêß
ügǇŵiŶisztere haďozását kihaszŶálǀa, 
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elleŶéďe
áì
ďeǀoŶŶi az EgǇesült 
Állaŵokat a Népszöǀetség teǀékeŶǇségéďe, hogǇ ŶǇoŵatékot adjoŶ a szerǀezetŶek a 
KíŶa elleŶi JapáŶ agresszióǀal szeŵďeŶi fellépésù
àãî
Elérte, hogǇ az EgǇesült Állaŵok 
hiǀatalos képǀiselőjekéŶt ǀehesseŶ részt a szerǀezet legfelső fóruŵáŶak, a TaŶáĐsŶak 
az üléséŶ
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SzékelǇ Gáďor: Az Egyesült Állaŵok és a Népszöǀetség – elkerühető lett ǀolŶa a II. ǀilágháďorú?
40
ŵár az ülés idejéŶ ǀisszahíǀta, ŵegǀáltoztatǀa előző utasítását, ŵiszeriŶt az EgǇesült 
Állaŵok kész egǇüttŵűködŶi a Népszöǀetséggel a Kellog-ad akum 	
v		k vé-
delŵéďeŶ23 Tiltó utasításáďaŶ azt írta, hogǇ aŵeŶŶǇiďeŶ a ďritekŶek és a fraĐiákŶak 
Ŷeŵ sikerül érǀéŶǇt szerezŶiük a paktuŵŶak, akkor úgǇ siŶĐs értelŵe Aŵerika közr	-
működésére. Későďď ďár eŶgedélǇezte a japáŶ agressziót kiǀizsgáló Népszöǀetsé k	z-
deŵéŶǇezte 
od LǇttoŶ ǀezette ďizottságďaŶ az aŵerikai részǀételt, a képǀiselő ŵár 
	m 
	 
	 ÍgǇ ez ŵaradt az egǇetleŶ alkaloŵ, hogǇ az EgǇesült Állaŵok a Né-
szöǀetséggel egǇüttŵűködǀe lépett fel 	y a	zoa
 z	m	2
z zo
aoa
zmushoz ragaszkodást erősítette az ekkor ŵeghirdetett StiŵsoŶ-
doktriŶa is, aŵelǇ egǇoldalúaŶ ŶǇilǀáŶította ki, hogǇ az EgǇesült Állaŵok Ŷeŵ i-
ŵeri el jogaiŶak agresszió által törtéŶő korlátozását – ezzel kiszélesítǀe a MoŶroe 
doktríŶát a C	d	-óĐeáŶ térségé	 
Az új világ
A Neŵzetek SzöǀetségéŶek utód
a
, ŵár az előre látott újaďď ǀilágháďorú utáŶ, 
a ǀalaŵeŶŶǇi gǇőztes ŶagǇhataloŵ egǇetértéséǀel létrehozott EgǇesült Neŵzetek 
Szerǀezete ǀolt, aŵelǇŶek az USA sziŶtéŶ kezdeŵéŶǇezője, ŵajd ŵeghatározó ta
-

a 
	 z
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ďeŶ, folǇaŵatosaŶ koŶfroŶtálódǀa és egǇüttŵűködǀe, egǇeztetǀe 
szöǀetségeseiǀel és legfőďď elleŶláďasáǀal, a SzoǀjetuŶióǀal, ŵajd későďď a ŵiŶd 
öŶállóďď ŶagǇhataloŵŵá ǀáló KíŶáǀal, jeleŶtőseŶ járulhatott hozzá egǇ újaďď ǀ-
lágkatasztrófa elhárításához. A törtéŶeleŵ ŶagǇ kérdése: ǀajoŶ ŵegakadálǇozhatta 
vo
a-e a II. ǀilágháďorú kiroďďaŶását, ha az USA, a Neŵzetek Szöǀetsége tagja-
kéŶt, egǇértelŵűeŶ és széles szöǀetségre táŵaszkodǀa lép poroŶdra a japáŶ, ŵajd 
a Ŷéŵet agresszióǀal szeŵďeŶ?5
Woodow W
o az -a m	kaa a Béke Noďel-díja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ﬁﬂ ﬃ 8!ďaŶ elfogadott paktuŵ a háďorúról ǀaló leŵoŶdást tartalŵazta Ŷeŵzetközi koŶfliktusok 
esetéŶ, s ezt a ǀilág sziŶte ǀalaŵeŶŶǇi országa aláírta, ígǇ JapáŶ is. HALMOSY: Ϯϳϯ! 76"
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$%&'()** +"/);<&%( ﬃ=7!)> ?@%@D( >&'F<&'I ?)'t koŶzul, ezt köǀetőeŶ BerliŶďe helǇezték, ahol a Kri*!
tálǇ!éjszakát köǀetőeŶ ǀett részt zsidók ŵeŶtéséďeŶ. ϭϵϯϵ feďruárjáďaŶ hJ'M( el, irodájáďaŶ érte agǇǀérzés. A 
törtéŶetet Gilďert hagǇatékáŶak feldolgozásáǀal isŵerteti DONNELLY, J. B.: OQRTUVXX YV[\RQU]X ^VXXV_T U_ U`R
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 A törtéŶelŵi irodaloŵďaŶ általaŵ is képǀiselt ǀéleŵéŶǇt isŵerteti egǇ aŵerikai egǇeteŵi ho
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„AŵeŶŶyiďeŶ WilsoŶ ŵegŶyerte ǀolŶa a Neŵzetek Szöǀetsége ǀitát, úgy Ŷeŵ lett ǀolŶa Hitler, seŵ h_
[_¥q{X¦U XR §Rig II. ǀilágháďorú.”
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